




















一 些 国 家 和 国 际 民 间 社 会 组 织




的分歧产生于 2004 年 2 月的政
治外交危机， 当时哥伦比亚的安
全政策受到诸多欧盟政府的严厉
























的 另 一 重 要 原 因 涉 及 其 战 略 利
益， 包括巩固其作为新兴国家的






亚 加 入 经 合 组 织 纳 入 了
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经验中受益”。哥伦比亚与立陶宛
于 2013 年 5 月被正式邀请成为
永久成员。此前，OECD 在拉美地
区 的 永 久 成 员 只 有 墨 西 哥 和 智










设 立 国 际 技 术 合 作 局（División
Especial de Cooperación Técni-









究， 国 家 社 会 经 济 政 策 委 员 会
（Consejo Nacional de Política E-
conómica y Social – CONPES）
先后出台了两个文件， 分别为：
1995 年 的 2768 号 文 件 和 1997




被 改 组 为 哥 伦 比 亚 国 际 合 作 署
（Agencia Colombiana de Co-op-
eración Internacional - ACCI）。
1999 年 ACCI 从 DNP 被划拨到
外交部，并于 2003 年再次被划拨
到共和国总统行政管理部门（the
Administrative Department of the
Presidency of the Republic -
DAPR） (Social Action 2007:
21-24)。 由此总统开始直接管理
发展援助政策。
2004 年 外 交 部 设 立 国 际 合
作 局 （International Cooperation
Bureau），负责哥伦比亚国际发展
援助问题的协商，并在双边、区域








和 国 际 合 作 的 总 统 机 构 （Presi-
dential Agency for Social Action
and International Cooperation
-Acción Social)。 2007 年 11 月，






2011 年 11 月， 政府批准了
4152 决议，它分割了 Acción So-
cial 的职能， 建立了哥伦比亚国
际合作总统机构 （Presidential A-
gency of International Cooperation
of Colombia - APC Clombia），其
归属于 DAPR，是负责管理、指引
















超 过 200 个 (APC Colombia
2012a: 17-18)。 根 据 The
Ibero-American General Secretari-
at (SEGIB - 2012: 27-28)，2011 年
拉丁美洲执行了南南合作的 586








第 四 大 的 国 际 发 展 援 助 的 提 供
者。





operación y Asistencia Inter-
na-cional - FOCAI)，从 2002 年的
17 万 美 元 增 加 至 2012 年 的 约
900 万美元（如图 2 所示）。 2010
年国际合作与援助基金的增长是
由于对由海地地震所引起的人道







































要 集 中 于 中 美 洲 和 加 勒 比 海 地















计算的 GDP 为指标，单位：10 亿
美 元 ）为 ：巴 西 （2476），墨 西 哥






图 3:2009-2010 年哥伦比亚发展援助项目的部门分配 （单位：项目数）
资源来源: 根据 MinRex Colombia（2010a: 3）整理。
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长。 2005 年至 2008 年，哥伦比亚
实现了过去 30 年里最快的经济
增长。哥伦比亚在 2011 年从国家
金 融 危 机 中 率 先 复 苏， 实 现 了
5.9%的经济增长，成为拉美地区
增长率最高的国家。 与此同时，
2009 至 2011 年间哥伦比亚的通
胀 率 和 失 业 率 分 别 从 6.2% 、










1 岁 以 下 的 婴 儿 死 亡 率 自 1990




一 个 主 要 优 势 是 采 取 的 系 统 方
法， 例如，“加勒比海流域的合作
战略” 和 “中美洲的区域合作项





























































国 家 发 展 计 划 （2010-2014，
PND）出台，哥伦比亚历史上第一
次提出： 国际发展援助不仅是促





















2012 年 2 月，外交部和哥伦
比 亚 国 际 合 作 总 统 机 构 （APC
Clombia）提出了 2012-2014 国际
发 展 援 助 的 国 家 战 略 （National
Strategy for International Coopera-



















(Sistema Nacional de Coop-
































展 合 作 论 坛（Development Coop-









2012 年 6 月。
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